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Resumen 
El presente estudio titulado “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del 
centro poblado de Morropillo, distrito de Tumán-Chiclayo”. Tuvo como objetivo 
“proponer un diseño de la ampliación del sistema de saneamiento rural del centro 
poblado, Morropillo, Tumán, Chiclayo– 2020”. El diseño de la investigación fue no 
experimental, de tipo propositiva, con una muestra de 100 viviendas. Se obtuvo 
como resultado que las viviendas sólo cuentan con la captación de agua deficiente 
y con pozos artesanales, también porque las viviendas en del centro poblado, 
Morropillo, Tumán, no cuentan con saneamiento en situ es decir no cuentan con 
UBS, SSHH, letrinas y baños ecológicos. Se concluyó que, este proyecto será 
realizado en un área de 12 Km2, esta extensión de terreno es donde se encuentran 
ubicadas todas las casas a las que les llegará la red de agua y las UBS. Finalmente 
se recomienda a la población no arrojar basura en las letrinas, para evitar los malos 
olores, y así mismo que los insectos cause picaduras, y consigo contraiga alguna 
enfermedad.  
Palabra clave: Diseño, sistema de saneamiento, centro poblado, Unidades 
Básica de Saneamiento. 
viii 
Abstract 
The present study entitled "Design of the drinking water and sewerage system of 
the town center of Morropillo, district of Tumán-Chiclayo ". Its objective was "to 
propose a design for the expansion of the rural sanitation system of the in the town 
center of Morropillo district of Tuman, Chiclayo - 2020". The type of research was 
purposive and the design non-experimental, with a sample of 100 homes. It was 
obtained as a result that the houses only have the deficient water catchment and 
with artesian wells, also because the houses in the in the town center of Morropillo 
district of Tuman, they do not count on sanitation in situ that is to say they do not 
count on USB, SSHH, latrines and ecological baths. 
It was concluded that this project will be carried out in an area of 12 km2, this 
extension of land is where all the houses to which the water network and the UBS 
are located will be located. Finally, it is recommended to the population not to throw 
garbage in the latrines, to avoid the bad odors, and likewise that the insects cause 
stings, and I get some disease. 
Keywords: Design, sanitation system, populated center, Basic Sanitation Units.
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I. INTRODUCCIÓN
El problema del agua y alcantarillado a nivel nacional, se gira en torno a la 
indiferencia del gobierno, de acuerdo al Ministerio de vivienda, a pesar que han 
transcurrido varios años existe población que aun cuenta con pozo ciegos en el 
inside de sus viviendas, no existe un sistema de alcantarillado ni menos una planta 
de tratamiento de las aguas servidas. se espera a las autoridades para que tomen 
acciones y dar solucionar a dicho problema. 
La población de Tumán, la entrega de agua es mediante un pozo artesanal con 
anillos unos sobre otros, que abastece a cinco piletas y llegan a un gran número de 
familias, y en un lapso determinado de horas (una hora al día), la gran mayoría de 
personas trae el agua directamente del pozo, Como se sabe las zonas rurales de 
Tumán se dedican al sector agrícola y ganadero siendo así su principal ingreso 
económico el cual se ve perjudicado. 
En Keyko Sofía (2016), se abastece el líquido para la población mediante pozos 
profundos, al centro poblado de Morropillo. La prestación se otorga en malas 
condiciones, puesto que, en varios lugares clasificados como caseríos, los 
habitantes no otorgan ningún pago por el servicio dado. 
El Popular (2018), La población de Morropillo, su entrega de agua es mediante un 
pozo artesanal con anillos unos sobre otros, que abastece a cinco piletas y llegan 
a un gran número de familias, y en un lapso determinado de horas (una hora al día), 
la gran mayoría de personas trae el agua directamente del pozo, esta labor es 
realizada por los responsables de familia, dicho pozo es de la comunidad, el 
sistema de manipulación es por un balde y soga. 
La Población (2017), El 90% tiene pozos ciegos al interior de sus casas, no hay 
método de conducción, tampoco un lugar para poder tratar los líquidos servidas. En 
lo que respecta al agua potable se viene dando en forma restringida, aún la 
ubicación de las instalaciones es de propiedad privada, pertenecen a la Empresa 
Agroindustrial de Tumán. 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)(2011), La, 
ente encargado de regular el líquido bebible y vertedero en el Perú, indica: “tratar 
aguas residuales en nuestro paísabarca casi un 32.7% al cierre del año 2011 y 
proyectándose en un 33% a fines del año 2011. 
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En el V Foro a nivel del mundial, el Agua y el saneamiento fueron declarados como 
algo inherente a la persona humana. Además de exigir que este recurso hídrico tan 
importante debería ser para toda la población, siendo el principal problema la 
gestión. 
El Tiempo (2018), Como en casi todos los países de Latinoamérica las aguas 
servidas van al alcantarillado la deben de tratar inmerso de los presupuestos de los 
gobiernos estatales, para poder de este modo evitar la contaminación de las fuentes 
de líquidos existentes. 
Nos planteamos el siguiente problema: 
¿En qué modo puede beneficiar el diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado del sector de Morropillo, distrito de Tumán-Lambayeque?  
La presente investigación se justificó bajo la manera metodológico, económico, 
social y ambiental. La explicación es la siguiente: Para el aspecto metodológico se 
pedirá ayuda al docente y asesor experto en el tema, se procede a utilizar la técnica 
de la observación para describir los hechos como son observados, además se 
seleccionará información de fuentes seguras y auténticas para hacer uso de la 
misma y aplicarla a la realidad con el fin de que esta ayude a la ejecución de dicho 
proyecto. 
Para el aspecto económico permite dar iniciativa y el intercambio cultural mejorando 
así el bienestar de vida de los habitantes al comercio y agricultura del centro 
poblado de Morropillo, Tumán, Lambayeque–2019.  
De igual manera en el aspecto social se tiene la necesidad de que la población 
cuente con una inadecuada infraestructura de la carretera lo cual dificulta la 
conexión entre pueblos, dificultando a los habitantes el comercio de sus productos 
aumentando el tiempo de viaje y la inseguridad al momento del traslado. 
Finalmente, para el aspecto climático para certificar la atracción imperceptible del 
caudal, es necesario que se tome en cuenta el germen de contagio. Porque en la 
actualidad el empleo y almacenado de agua es a través de un foso, no siendo 
óptimo para el consumo de la población. 
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El objetivo general es, elaborar un diseño para el sistema de agua bebedizo y 
alcantarilla, para el progreso del nivel de vida de la localidad de Morropillo, del 
distrito de Tumán, provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque. 
Y como objetivos específicos, reconocer la verdadera situación en la que se 
encuentra el centro poblado de Morropillo, Tumán, Lambayeque – 2019, obtener 






























II. MARCO TEÓRICO 
En la descripción de las inventestigaciones que anteceden al estudio, se consideró 
los siguientes: Los autores  
Lima, Espinoza y Sanitaria (2016, p.24), expresa: “Análisis comparativo entre los 
sistemas de galerías filtrantes y pozos profundos en la etapa de captación y 
conducción para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable. Que la 
actualidad la Jurisdicción de Ica exhibe un único modo de atracción del líquido es 
mediante pozos, es muy necesario buscar otra forma de método de acceso de 
captación para la gente del líquido. 
Libertad, Jara y Santos (2014, p.14), investigación “Diseño de suministro del líquido 
bebible y el bosquejo de alcantarillado: La localidad del desarrollo humano mejora 
la vida obteniendo la conducción de principales redes de agua de 4” y desagüe de 
6”. 
Según los autores: 
Ancash, Herrera y Melgarejo (2012, p.23), relata: “El líquido consumable,de la  zona 
rural de Huantallon, Se rige la falta de mantenimiento de la red por el uso y años 
implementándose u sistema adecuado para optimizar la aptitud de vida de los 
pueblos. 
En Chimbote, Osorio Odelhi (2007, p.16), expresa “Suministro de agua consumable 
y redes de alcantarillado. El aumento de asentamientos humanos a generado una 
falta del líquido potable y vertedero generando enfermedades y problemas en el 
cuerpo.  
Ecuador, En Victoria (2012, p.14 exhibió en que la “Cantidad de agua consumable 
de la red de distribución y su incidencia en la satisfacción, Se concluye y 
determinando el 79 % de la población asume un abundante líquido que lo distingue 
como poco hasta medio, el resto que es el 19 % reconoce que tiene cuantioso 
caudal en sus viviendas. 
Colombia, Gonzáles, (2013), se realizó un estudio “Evaluación del procedimiento 
de abasto del líquido consumable y disposición de excretas de la población del 
corregimiento de Monterrey, sugiere unas respuestas integrales al mejoramiento de 
los sistemas y la salud de la comunidad. 
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Este apartado, se conceptualizará teóricamente lo expresado por, Jiménez (2011) 
Nos dice que la topografía es el conocimiento aplicada que, a partir de herramienta 
que permite representar de manera gráficamente las formas del terreno natural y 
artificial que se hallan sobre algún fragmento del globo terrestre. 
Las Aguas Servidas son las aguas usadas domésticamente, después de haber sido 
impurificadas por varios usos. A partir del punto de vista de su inicio, trascienden 
de la mezcla de los líquidos o trastos arrastrados por el agua, originados en los 
locales comerciales, hogares.  
Los principales términos relacionados con el estudio de investigación son los 
siguientes: los accesorios que permite percibir, transportar, acopiar y otorgar el 
líquido elemento H2O a las viviendas unifamiliares de toda una población, 
generando todo esto un mejor estatus  de vida, salud, impulso urbano y social de 
la zona. (Patiño Franklin y Cárdenas Daniel, 2010, p.30)  
Fuentes de abastecimiento del liquido consumable, son elemento esencial para el 
sistema de abastecimiento de agua potable. (Guía de Saneamiento Básico, 2008, 
p. 27). 
Agua Residual Doméstica, son aguas de que se usa de forma doméstica, 
institucional y comercial, provenientes de la actividad humana y que contiene 
desechos fisiológicos y otros. (R.N.E. OS. 70.) 
Agua Potable, La norma tiene una consideración apta para consumo humano, 
cumpliendo con las normativas vigente de aptitud. (R.N.E. OS. 30.) 
Las aguas Residuales, son aguas servidas generadas que son usadas 
domésticamente por personas diariamente. (R.N.E. OS. 70.) 
Los buzones, son estructuras que forman parte de sistemas de   aguas de 
alcantarillado o pluviales permitiendo la limpieza, inspección, y desatoro de los 
colectores. (R.N.E. OS. 100.) 
El Caudal De Diseño, es el volumen es dotación en la cual debe de llegar el agua 
a un drenaje, se debe considerar medición inicial y final del periodo de diseño. 
(R.N.E. OS. 100.) 
La Caseta de Bombeo, es una caseta para resguardar las instalaciones que se 
encuentran dentro de un lugar para bombear de pozo de agua. (R.N.E. OS. 40.) 
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El Dimensionamiento de sistemas de alcantarillado, el dimensionamiento de los 
sistemas de alcantarilla se realizará para llevar los caudales mayores con altura de 
flujo del 76 % del grosor del tubo. (R.N.E. OS. 100.) 
La Fuente De Captación, de acuerdo a su procedencia y los medios que se emplean 
para captarlo las agua pueden clasificarse en meteóricas, superficiales y 
subterráneas. (R.N.E. OS. 10.) 
La línea de conducción, es transporte de agua hacia un tanque hasta un lugar de 
reserva. (R.N.E. OS. 10.) 
El Manantial, se puede definir como un sitio donde sale agua subterránea hacia la 
superficie. (R.N.E. OS. 10.) 
El Manejo de aguas servidas, son los grupos de acciones para ser tratada el agua 
dando un monitoreo y control en relación de las aguas servidas. (R.N.E. OS. 90.) 
La Plantas para Tratamiento de Agua Residual, es el lugar donde se realiza 
procesos que tiene como función eliminar los agentes contaminantes presentes en 
el líquido. (R.N.E. OS. 90.) 
Los Parámetros de Diseño, es la agrupación de información para las elaborar el 
diseño que es necesario para el dimensionamiento, cálculos hidráulicos en el 
repartimiento del líquido potable, recaudación y procedimiento para tratar aguas 
servidas. (R.N.E. OS. 100.) 
El Pozo de Infiltración, Es un Hoyo profundo ejecutado en la superficie  para 
profundizar el agua residual precipitada en el depósito. (R.N.E. OS. 70.) 
La Red para la distribución, transporta el líquido a la población mediante tubos 
matrices principales y secundarios. (R.N.E. OS. 50.) 
El Reservorio para almacenamiento, estructura diseñada para que el agua se 
almacene y poder distribuir mediante redes el líquido elemento a toda la población. 
(R.N.E. OS. 30.) 
La Red Pública, son las redes de tuberías donde llegan aguas servidas de ramales 
de condominios o conexiones domiciliarias. (R.N.E. OS. 50.) 
El Sistema De Alcantarillado, conjunto de redes de distribución de aguas servidas 








3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Se realizo una investigación cuantitativa, con un diseño de estudio no 
experimental, del tipo descriptivo simple, en el cual el tesista guarda información 
correspondiente con el objeto de estudio, no presentándose el control de 
sistema, estando constituido por una población y una variable (Hernández, 
Fernández y Baptista), cuyo esquema es el siguiente” 
    Esbozo: 
 
 
Figura 1. Investigación cuantitativa 
 
Tal que: 
Mx: Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado 
Morropillo, Tumán- Chiclayo. 
O : Entendida como la información que se acumula del proyecto. 
 
3.2 Variables y Operacionalización  
3.2.1. Variable Independiente: 
Diseño de sistema de agua y alcantarillado  
3.3. Muestra y muestreo  
3.3.1. Población: 
Se conformó por 100 viviendas del centro poblado Morropillo, Tumán, Chiclayo-
Lambayeque. 
3.3.2. Muestra: 
Muestreo censal considerando el total, compuesto en 100 domicilios  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




En este caso la observación directa, es una recaudación con datos que consiste en 
observar un determinado objeto de estudio permitiéndonos obtener información de 
una manera real. 
Instrumentos:  
Los instrumentos como apoyo son los siguientes equipos: 
- Equipo  Topografico. 
✓  Estacion  total. 
✓  Prisma 
✓  Wincha 
✓  Libreta  de  campo 
- Laboratorio : 
✓ Tamices 
✓ Horno 
✓ Copa Casagrande 
✓ Balanza electrónica 
- En Gabinete: 
✓ Laptop. 





La información se adquirió haciendo un recorrido en la zona de estudio, luego se 
empleó equipo e instrumentos topográficos, los que permitió llevar a cabo el 
levantamiento topográfico. Los datos obtenidos se recopilaron en una libreta de 
campo y tomas fotográficas.  
Asimismo, se dio inicio a un estudio de suelo mediante la extracción de (03) 
muestras de calicatas con dimensiones de 0.80 m (ancho) x 1.00 m (largo) x 1.50 
m (profundidad) y de (03) muestras de calicatas con dimensiones de 0.80 m (ancho) 
x 1.00 m (largo) x 3.00 m (profundidad), dichas muestras fueron trasladadas al 
laboratorio para ser analizados a través del estudio básico de Suelos, requerimiento 
fundamental para la ejecución de dicho proyecto.  
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Tabla 1.Muestra de Calicatas. 







    01   0.80 1.00       1.5 
    01   0.80 1.00       1.5 
    01   0.80 1.00       1.5 
    01   0.80 1.00       3.0 
    01   0.80 1.00       3.0 
    01   0.80 1.00       3.0 
 
Fuente: Laboratorio GSE 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
La averiguación analiza datos, trabajó con las aplicaciones enseñados en la 
formación profesional Civil como, Auto CAD, S10 Costos y presupuestos (para el 
presupuesto y el análisis de costos unitarios) y MS Project y otros. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Estos aspectos se basan utilizando nuestra averiguación Para obtener nuestros 
propios resultados y no extraídos de otros que no estén relacionadas 
Se examinó de una forma Voluntaria: con un acuerdo de participación de la 
población con el balance de mejorar sobre su aportación de los estudios, el cual 
permite conocer el contexto de los pobladores repartidos en 100 viviendas. 











Resultado de la realidad problemática 
Obj.1: reconocer verdadera situación en la que se encuentra el centro poblado de 
Morropillo, Tumán, Lambayeque – 2019 
• Su esculpida se asienta entre las cotas de 55 m.s.n.m 
 
 
Figura 2.Ubicación geométrica 
 
4.1 Resultado del estudio hidrogeológica 
 
• El informe de investigación se doto 100 litros /persona/día en 343 hab.  
• del perforado: a)  La Hondura del pozo: 10 – 200 m,  
b) Diámetro: 1” 
• Espesores de tubería de plástico:  
 
4.2 Resultado del levantamiento topográfico 












Geográfica: Costa  
Altitud: 15 m.s.n.m 
      
 Fuente: Elaboración propia  
 
4.3 Resultado  de mecánica de suelos 
Como las muestras ALTERADAS E INALTERADAS, extraídas de la excavación 06 
en cada estructura, fueron analizadas en un laboratorio dando seguimiento a las 
Normas establecidas por la (ASTM), (NTP), bajo las especificaciones normadas en 
el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-NORMA E-050, ordenando los 
siguientes ensayos: 
Tabla 3.Ensayo de Suelos 
ENSAYOS ESTÁNDAR 
 Contenido de Humedad  ASTM D2216 
 Análisis granulométro  ASTM D422 
 Límite Líquido  ASTM D4318 
 Límite Plástico  ASTM D4318 
 Clasificación de Suelos (SUCS)  ASTM D22487-67 
ENSAYO ESPECIALES 
 Corte Directo ASTM D3080-72-NTP 339.171 
Fuente: Laboratorio GSE 
 
La identificación y clasificación del suelo en estudio, se realizó de acuerdo a lo 
especificado en la Norma ASTM-D 2487-69, según el sistema unificado de 
clasificación de los suelos SUCS-AASTHO, M 145, se ha obtenido el análisis 
granulométrico por tamizado y los Limites de ATTERBERG (Limite Líquido, Limite 
Plástico), utilizando la copa Casa Grande y el Rolado. 
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Corte directo de acuerdo a las especificaciones ASTM- D3080- 72, con cargas 
verticales que producen esfuerzos. 
Con las reseñas obtenidas en el Ensayo de Corte directo (ᶲ, c) se aplicará la teoría 
de Karl Terzaghi para el cálculo de la capacidad admisible, cuya formulación será 
válida en los cimientos cuadrados o circulares que se presenten a continuación: 
para tal fin se utilizó la muestra inalterada tipo Mit extraída de 03 calicatas 
ensayadas en el terreno. 
 Como los resultados de los suelos son de tipo:  
MH: Limos inorgánicos de alta plasticidad; 
CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media; 
CH: arcillas inorgánicas de alta plasticidad, está clasificado según SUCS 
 






CLASIFICACIÓN  CORTE DIRECTO 
LL LP IP SUCS AASHTO COHESIÓN FRICCIÓN 
01 27.03 36.6 22.6 15.0 CL A-6(10) - - 
02 27.14 48.1 26.5 21.6 CL A-7-6(14) - - 
03 17.50 51.4 28.5 22.9 MH A-7-6(15) - - 
04 15.63 47.3 26.7 20.6 CL A-7-6(14) 0.23 16.19 
05 11.36 32.6 19.8 12.8 CL A-6(7) 0.25 15.1 
06 18.00 51.7 28.5 23.2 CH A-7-6(12) 0.26 13.17 
Fuente: Laboratorio GSE 
 
Resultados de la Calicata 01: 
Tabla 5. Límite Líquido-Calicata 01 
 
Fuente: Laboratorio GSE 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 1 2 3  
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                         (g) 49.73 51.49 53.11  
PESO TARRO + SUELO SECO                                 (g) 46.79 47.50 48.95  
PESO DE AGUA                                                       (g) 2.94 3.99 4.16  
PESO DEL TARRO                                                   (g) 38.51 36.87 38.50  
PESO DEL SUELO SECO                                         (g) 8.28 10.63 10.45  
CONTENIDO DE HUMEDAD                                 (%) 35.51 37.54 39.81 37.62 





Tabla 6.Límite Plástico - calicata 01 
 




Figura 3. contenido de humedad-calicata 01 
 
Resultados de la Calicata 02: 
 
Tabla 7.Límite Líquido-calicata 02 
 
    Fuente: Laboratorio GSE 
LÍMITE PLÁSTICO 
N° TARRO 19 20   
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                          (g) 20.68 20.52   
PESO TARRO + SUELO SECO                                  (g) 20.00 19.87   
PESO DE AGUA                                                        (g) 0.68 0.65   
PESO DEL TARRO                                                    (g) 17.03 16.95   
PESO DEL SUELO SECO                                          (g) 2.97 2.92   
CONTENIDO DE HUMEDAD                                  (%) 22.90 22.26   
 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 4 5 6  
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                         (g) 51.67 53.14 53.55  
PESO TARRO + SUELO SECO                                 (g) 47.52 47.85 48.52  
PESO DE AGUA                                                       (g) 4.15 5.29 5.03  
PESO DEL TARRO                                                   (g) 38.51 36.87 38.50  
PESO DEL SUELO SECO                                         (g) 09.01 10.98 10.02  
CONTENIDO DE HUMEDAD                                 (%) 46.06 48.18 50.20 48.15 





Tabla 8.Límite Plástico-calicata 02 
 




Figura 4.Contenido de humedad-calicata 02 
    
Resultados de la Calicata 03: 
 
Tabla 9.Límite Líquido-calicata 03 
 
 Fuente: Laboratorio GSE 
LÍMITE PLÁSTICO 
N° TARRO     
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                          (g) 20.82 20.65   
PESO TARRO + SUELO SECO                                  (g) 20.03 19.87   
PESO DE AGUA                                                        (g) 0.79 0.78   
PESO DEL TARRO                                                    (g) 17.03 16.95   
PESO DEL SUELO SECO                                          (g) 3.00 2.92   
CONTENIDO DE HUMEDAD                                  (%) 26.33 26.71   
 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 7 8 9  
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                         (g) 50.47 52.95 53.36  
PESO TARRO + SUELO SECO                                 (g) 46.50 47.50 48.20  
PESO DE AGUA                                                       (g) 3.97 5.45 5.16  
PESO DEL TARRO                                                   (g) 38.51 36.87 38.50  
PESO DEL SUELO SECO                                         (g) 7.99 10.63 9.70  
CONTENIDO DE HUMEDAD                                 (%) 46.69 51.27 53.20 51.39 





Tabla 10.Límite Plástico-calicata 03 
 




Figura 5.Contenido de humedad-calicata 03 
 
Resultados de la Calicata 04: 
 
Tabla 11.Límite líquido-calicata 04 
 
     Fuente: Laboratorio GSE 
 
LÍMITE PLÁSTICO 
N° TARRO     
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                          (g) 20.89 20.70   
PESO TARRO + SUELO SECO                                  (g) 20.03 19.87   
PESO DE AGUA                                                        (g) 0.66 0.83   
PESO DEL TARRO                                                    (g) 17.03 16.95   
PESO DEL SUELO SECO                                          (g) 3.00 2.92   
CONTENIDO DE HUMEDAD                                  (%) 28.67 28.42   
 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 7 8 9  
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                         (g) 51.62 54.12 51.98  
PESO TARRO + SUELO SECO                                 (g) 47.52 48.60 47.52  
PESO DE AGUA                                                       (g) 4.10 5.52 4.46  
PESO DEL TARRO                                                   (g) 38.51 36.87 38.50  
PESO DEL SUELO SECO                                         (g) 9.01 11.73 9.02  
CONTENIDO DE HUMEDAD                                 (%) 45.50 47.06 49.45 47.34 




Tabla 12.Límite Plástico-calicata 04 
 




Figura 6. Contenido de humedad-calicata 04 
 
Resultados de la Calicata 05: 
 
Tabla 13.Límite líquido-calicata 05 
 
     Fuente: Laboratorio GSE 
LÍMITE PLÁSTICO 
N° TARRO 20 21   
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                          (g) 20.83 20.65   
PESO TARRO + SUELO SECO                                  (g) 20.03 19.87   
PESO DE AGUA                                                        (g) 0.80 0.78   
PESO DEL TARRO                                                    (g) 17.03 16.95   
PESO DEL SUELO SECO                                          (g) 3.00 2.92   
CONTENIDO DE HUMEDAD                                  (%) 28.67 26.71   
 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 7 8 9  
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                         (g) 50.45 52.32 51.22  
PESO TARRO + SUELO SECO                                 (g) 47.65 48.52 47.95  
PESO DE AGUA                                                       (g) 2.80 3.80 3.27  
PESO DEL TARRO                                                   (g) 38.51 36.87 38.50  
PESO DEL SUELO SECO                                         (g) 9.14 11.65 9.45  
CONTENIDO DE HUMEDAD                                 (%) 30.63 32.62 34.60 32.62 
NUMERO DE GOLPES                                             36 25 16 25.67 
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Tabla 14.Límite Plástico-calicata 05 
Fuente: Laboratorio GSE 
Figura 7.Contenido de humedad-calicata 05 
Resultados de la Calicata 06: 
Tabla 15.Límite Líquido-calicata 06 
Fuente: Laboratorio GSE 
LÍMITE PLÁSTICO 
N° TARRO 20 21 
PESO TARRO + SUELO HUMEDO  (g) 20.62 20.45 
PESO TARRO + SUELO SECO    (g) 20.03 19.87 
PESO DE AGUA    (g) 0.59 0.58 
PESO DEL TARRO   (g) 17.03 16.95 
PESO DEL SUELO SECO   (g) 3.00 2.92 
CONTENIDO DE HUMEDAD    (%) 19.67 19.86 
LÍMITE LÍQUIDO 
N° TARRO 7 8 9 
PESO TARRO + SUELO HUMEDO   (g) 52.15 54.52 52.98 
PESO TARRO + SUELO SECO   (g) 47.63 48.50 47.92 
PESO DE AGUA   (g) 4.52 6.02 5.06 
PESO DEL TARRO  (g) 38.51 36.87 38.50 
PESO DEL SUELO SECO  (g) 9.12 11.63 9.42 
CONTENIDO DE HUMEDAD   (%) 49.56 51.76 53.72 51.68 




Tabla 16.Límite Plástico-calicata 06 
 














N° TARRO 20 21   
PESO TARRO + SUELO HUMEDO                          (g) 20.84 20.68   
PESO TARRO + SUELO SECO                                  (g) 20.00 19.85   
PESO DE AGUA                                                        (g) 0.84 0.83   
PESO DEL TARRO                                                    (g) 17.03 16.95   
PESO DEL SUELO SECO                                          (g) 2.97 2.90   
CONTENIDO DE HUMEDAD                                  (%) 28.26 28.62   
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4.4 Resultado del presupuesto 
Tabla 17.Presupuesto 
Fuente: Elaboración Propio 
Presupuesto 
Presupuesto 0704056 TITULO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO DE MORROPILLO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN Costo al 20/07/2020 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - TUMÁN 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial 
S/. 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 411,878.97 
01.01    OBRAS PROVISIONALES 13,623.60 
01.02    RESERVORIO ELEVADO DE 10 M3 (01 UND) 221,135.96 
01.03    CASETA DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO 33,117.81 
01.04    LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 110,580.30 
01.05    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
(78 VIVIENDAS) 
33,421.30 
02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 472,512.46 
02.01    REDES DE COLECTORAS Y EMISORES 377,967.45 
02.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO (78 VIVIENDAS) 
47,909.55 
02.03    TANQUES SEPTICOS 46,635.46 
COSTO DIRECTO 884,391.43 
GASTOS GENERALES 10% 88,439.14 
UTILIDAD 5% 44,219.57 
----------- 
SUB TOTAL 1,017,050.14 
IGV 18% 183,069.03 
---------------- 
COSTO DE OBRA 1,200,119.17 
SUPERVISIÓN DE OBRA 3% 36,003.58 
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4.5  Resultado de operaciones y mantenimiento de obra 
El instructivo es encaminado a la Junta de la población del Servicio de Saneamiento 
y operadores del sistema de suministro, detallando la problemática, para tomar las 
correcciones del caso en caso sea necesario. 
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V. DISCUSIÓN
Presente investigación se presentó a recurrir a los detalles, especificaciones y 
parámetros exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones – Obras de 
Saneamiento, para dar manifiesto a nuestro diseño, ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua y alcantarillado la mayor eficiencia y eficacidad, garantizando un 
buen funcionamiento en el desarrollo de su vida útil en favor de la localidad.  
Se determino el acrecentamiento de un método de saneamiento rural del centro 
poblado de Morropillo, distrito de Tumán, Chiclayo, habiendo un area de 2 Km2. Por 
su parte, Júcaro (2015). 
El levantamiento topográfico, sigue las medidas de la norma OS 0.50 del R.N.E, se 
registraron varios puntos topográficos, estableciendo 2 Puntos de control Vertical 
(BMs) y 4 puntos de vértices de la poligonal, la cual está dentro del área de estudio. 
Estos BMs se han ubicado sobre puntos fijos cuyas coordenadas se encuentra 
dentro del datum WGS84, zona 17 Sur. Además, el estudio de mecánica de suelos, 
cumple con los criterios la norma E 0.50 del R.N.E., que muestra que el suelo está 
conformado por MH, CL, CH. Por otra parte, en el estudio hidrogeológico se ha 
considerado para 100 viviendas. Finalmente, en cuanto al estudio sobre el impacto 
ambiental, el suelo podría ser afectado con erosiones, que podría deteriora la 
cobertura vegetal, con el paso de las personas, además de la perdida de la flora 
como consecuencia de las alteraciones de las condiciones naturales en donde se 
desarrolla la especie de la flora. De la misma forma, el estudio Sandoval (2018), 
revelan que el perímetro posee 685.17 m y un área de 1876 has; ubicados entre 
las cotas 17.00 y 22 m.s.n.m; a su vez, las calicatas C-1, C-2, C-3 y C-4 muestra 
una característica estratigráfica, constituida por arena mal graduada SP, y la 
calicata C-5 está constituida por arcilla-arenosa de color marrón clara CL. Por su 
parte, Bocanegra (2018), señala que el análisis de su estudio si cumple con las 
muestras de estándares de calidad ambiental y fuente superficial cumple con los 
requerimientos en los valores establecidos, lo cual no tendría un impacto negativo 
para los pobladores. 
De Esta forma Alvarado (2013), a partir de los estudios realizados en su 
investigación exponen que la línea de aducción del sistema de abastecimiento de 
agua potable se realizó con tuberías de PVC de un diámetro de 1” (32mm), 
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encontrándose en una velocidad con un rango recomendable por la normativa 
ecuatoriana de 0.45 – 2.5 m/s. 
Como disposición final, el manual presenta la concepción y estructura básica de los 
sistemas de agua y saneamiento, teniendo en cuenta las consideraciones 
generales, desde la estructura de la organización comunal, quien es el que está a 
cargo, con respecto al servicio de agua potable saneamiento del caserío centro 
poblado de Morropillo, distrito de Tumán del departamento de Lambayeque, con la 
finalidad de un método de respuesta para ejecutar mantenimiento progresivos 
conservando en perfecto estado los accesorios. 
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VI. CONCLUSIONES
El clima es un factor que puede incidir en la determinación de la dotación, dado que 
en climas calurosos ésta es mayor que en climas fríos. 
El suelo predominante resultó ser CL y CH  
El suelo de la zona destinada para el tanque séptico es terreno agrícola.  
El perfil del suelo está formado por suelos finos cohesivos, con presencia en 
algunos estratos pequeños de arena, arcillosa y material orgánico. 
Se establecieron 01 redes de alcantarillado para el Centro Poblado de Morropillo. 
La dotación es de 100 Lts. /hab./día para la zona de estudio 
Se establecieron tanques sépticos de diferentes tipos para la red de alcantarillado. 
El agua resultante del tratamiento se derivará a tanques sépticos y biodigestores 
según sea el caso. 
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VII. RECOMENDACIONES
La Municipalidad Distrital de Tumán debe tomar acciones estratégicas y elaborar 
estrategia educativa a los moradores sobre salud. 
se recomienda seguir las normas técnicas especificadas en los capítulos antes 
mencionados. La población debe impulsar la creación de nuevos servicios públicos 
de salud, educativos, saneamiento. 
Se recomienda programar un mantenimiento permanente de los tanques sépticos 
y los biodigestores, además una inspección de las zonas circundantes para evitar 
posibles agentes de contaminación. 
El agua para consumo debe recibir tratamiento. Se ha considerado cloración del 
agua en la caseta de bombeo. 
A menudo se deben realizar labores de inspección para determinar posibles 
filtraciones o deterioro de tuberías y buzones, además del mantenimiento para 
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ANEXO 4:RESUMEN DE ENSAYOS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

